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的 ∀。[ 3] 一些记者 着重强调大陆社会的负面∀,描绘大陆人 认钱不认人,贪得无厌∀, 官员 要不是























(三 )媒体维系:两岸政治关系的 稳定器 ∀
当民间领域的交流逐渐成为两岸关系的常规化内容,高层的政治沟通也应时之需,成为两岸关
系的另一议题,而政治对话首先正是透过新闻传媒建立起互信的尺度与共识的基础。




作领导小组组长杨尚昆接受了台湾#中国时报 ∃总编黄肇松一行的采访, 就 #中国时报∃有关两岸
关系提出的十个问题做了综合答复, 第二天#中国时报 ∃在 焦点新闻 ∀版中进行了整版报道: #杨






能够秉持相对理性客观的分析原则。如连战访问大陆前夕, #中国时报 ∃刊登 #连战: 两岸勿再以内








与此同时,偏绿媒体也在极力宣扬另一种声音。仍以连战访问大陆为例, 2005年 4月 26日的
#自由时报∃发表社论#奉劝连战别当伤害国格尊严的罪人 ∃,并在 焦点新闻∀刊登#对岸便宜占尽
我岂能坐视 ∃、#保台义勇军 出征机场∃等文,责斥连战之行;次日头版又刊出#送机大混战 血溅机
场 ∃大幅图文,为台独声音推波助澜。又 2008年 5月 20日马英九就任台湾地区最高领导人当天,































表 1 台湾报业 20世纪末开辟祖国大陆和两岸关系新闻版面及其目前之变化 ∋
报纸 版面 ( 20世纪 80 - 90年代 ) 版面 ( 21世纪前 10年 )
中国时报 大陆 /两岸关系新闻 两岸新闻、大陆新闻
联合报 大陆新闻 两岸
自立早报 两岸关系 停刊




世界论坛报 第 4版 神州新闻 (偶尔 )
台湾立报 两岸%大陆 无
少年中国晨报 第 4版 大陆新闻















∋ 20世纪 80 - 90年代的相关材料见童兵: #台湾媒体的大陆新闻及其报道队伍∃, #新闻界∃ 1997年第 2期。




变化的窗口, #中国时报 ∃2007年仅辟有 两岸新闻∀一版或半版报道大陆和两岸新闻,到 2009年,
除 两岸新闻 ∀版之外又增加 大陆新闻 ∀版,对大陆和两岸的报道更加全面详尽, 这种变化反过来
又为岛内了解大陆提供了便利的信息环境。
第二, 在 2007年上半年有关祖国大陆和两岸关系的新闻报道中,新闻总量 1202条,其中政治类
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础。就政治新闻而言, 民进党执政期的 32% 高于国民党执政时期的 21. 8% , 这是因为此时 台独∀
政策与大陆 一国两制 ∀的统一政策存在根本性对立, 这种对立一再成为媒体关注和制造话题的重
点;而国民党上台后, 两岸在一个国家的问题上达成基本共识, 此时首先加强两岸民间和经贸文化
交流成为两岸关系的主流,在夯实民间社会的联系后, 再自下而上推动两岸的党际和政治对话。因




















总体而言, 2007年上半年不利于大陆的新闻总计 319条,占新闻总量的 26. 5%; 2009年上半年









政治格局和风向极大影响 #中国时报 ∃报道大陆的内容和方式, 其报道祖国大陆新闻、建构祖国大






行,但当一种有利于两岸关系发展的新理念提出, 如 两岸共同市场 ∀、 两岸经济合作架构协
议 ∀ ( ECFA )等,必要依赖于新闻媒体不遗余力地宣传以扩大其影响力,评论其优劣利弊,上传下达
官方决策和社会民意,通过舆论引导、新闻评论等方式为两岸关系的发展提供新思路和新方向。














两岸共同媒体∀的可能性建立在两岸新闻交流进入 共构期 ∀的基础上, 即逐步实现两岸媒
体在资金、人员、信息方面的双向互动与资源共享。关于这一层次, 中国评论通讯社 ∀ ∋自称是 两
岸共同媒体 ∀的代表。然而笔者以为, 两岸共同媒体∀应该不仅在于资金、人员以及信息的共构,
这仅停留在媒体形式的操作层面,更深层的应是由此形成两岸同根的心理共构,即由 两岸共同媒
体 ∀建构一个 想象的共同体 ∀。细言之, 两岸共同媒体 ∀以信息共享和交流的方式在两岸间建立
%88%
∋ 中国评论通讯社 (中评社 ) 是 2005年 5月在香港注册成立的大中华地区第一家数字化网络通讯社, 详见







































大众媒体和大众文化的形式,共同 拓展闽南文化、客家文化、妈祖文化等两岸共同文化内涵 ∀, 加
强祖地文化、民间文化交流,进一步增强闽南文化、客家文化、妈祖文化连接两岸同胞感情的文化纽
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On the Roles and Func tion of Ta iwanese Newspapers i n the Cross StraitExchange
SH I Dong dong
( Schoo l o f Journa lism & Commun ication, X iam en Un ivers ity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: New spapers p lay m u ltip le ro les in the h istory o f cross stra it ex change such as m ed ia p ionee r, link,
m a in tenance and p latform, wh ich prope l the re la tions cont inuously across the Stra it in depth and w id th. Under the new
circum stance s, T a iw ane se new spapers, Ch inatim es fo r instance, proceed w ith the ir new s commun ication and pub lic
op in ion construc tion and ac t as a pow e rful drive o f cross stra it trade and cu ltural exchanges. Confron ting the fu ture
rela tions, the new s m edia o f bo th side s can try in itiating the new pattern o f coope ra tion such as jo int m ed ia across the
Stra it, establish ing the im ag ined commun ity and nationa l iden tity by shared m ed ia cu ltu re.
K eyw ords: T a iw ane se new spape r, Ch ina tim es, jo int m ed ia acro ss the Stra it, m edia culture
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